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Penelitian skripsi telah dilaksanakan selama satu bulan di SMA Negeri 1 
Sandai. Dengan materi pokok penelitian adalah untuk mengetahui prosedur 
penerimaan siswa baru dan penilaian yang nantinya digunakan sebagai bahan 
analisa perancangan sistem informasi akademik secara online pada SMA Negeri 1 
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setip tahun. Sejak awal, pengisian nilai siswa dan penerimaan siswa baru masih 
menggunakan sistem manual sehingga memerlukan waktu yang lama. 
 
Perancangan sistem dilakukan dengan metode waterfall dan bahasa 
pemodelan menggunakan UML. Sedangkan bahasa pemrograman yang dipakai 
adalah PHP dengan menggunakan database MySQL. Aplikasi ini dimulai dari 
pendaftaran, pengumuman penerimaan siswa baru, pengelolaan nilai oleh guru 
dan lihat nilai oleh siswa-siswi maupun orang tua/wali dapat dilakukan secara 
offline maupun online. 
 
Hasil akhir perancangan tersebut menghasilkan Sistem Informasi 
Akademik pada SMA Negeri 1 Sandai secara online. 
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